



























INSTRUMEN KETERAMPILAN MENULIS BAHASA JERMAN 
 
Erzӓhl mal, wie ist deine Wohnung? Benutze die folgenden Hilfen:  
Ceritakanlah, bagaimana rumahmu? Gunakan bantuan berikut: 
a. Mit wem? (z.B die Familie, die Eltern, die Großeltern, usw.) 
b. Wo liegt die Wohnung? (Zentral oder im Dorf) 
c. Und die Adresse? (z.B Gejayanstraβe 10A Yogyakarta, usw.) 
d. Wie groß ist die Wohnung? (z.B 36qm, 50qm, 150 qm, usw.) 
e. Was gibt es in der Wohnung? (z.B das Schlafzimmer, die Küche, die 
Garage, usw.) 












FORMAT PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS BAHASA JERMAN  
 
No. Komponen yang Dinilai Rentangan Skor Skor 
1. Isi gagasan yang dikemukakan 13-30  
2. Organisasi isi 7-20  
3. Tata bahasa 5-25  
4. Gaya pilihan struktur dan kosakata 7-15  














CONTOH HASIL PEKERJAAN PESERTA DIDIK 
 






































POST-TEST KELAS KONTROL 
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PERBEDAAN TREATMENT  
KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 
 
No Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
1. Einführung 
a. Mengucapkan salam. 
b. Apersepsi. 
c. Menyampaikan materi pelajaran. 
Einführung 
a. Mengucapkan salam. 
b. Apersepsi. 
c. Menyampaikan materi 
pelajaran. 
2. Inhalt 
d. Membagi peserta didik menjadi 
kelompok berempat. 
e. Memberikan materi pelajaran. 
f. Peserta didik dipersilahkan untuk 
membaca secara bergantian dan 
bertanya materi yang belum paham. 
g. Guru memberikan penugasan kepada 
peserta didik. 
h. Mengerjakan tugas secara 
berkelompok. 
i. Setelah selesai, 2 anggota dari 
masing-masing kelompok diminta 
tinggal dalam kelompok (Two Stay). 
(tugas: mensharing atau membagi 
informasi dan hasil kerja kelompok 
mereka ke tamu yang berkunjung). 
j. 2 anggota lain diminta meninggalkan 
kelompok dan bertamu ke kelompok 
lain (Two Stray). (Tugas tamu: 
menuliskan informasi yang didapat 
dari kelompok yang dikunjungi) 
k. Setelah selesai, tamu mohon diri dan 
kembali ke kelompok semula dan 
melaporkan hasil temuan mereka. 
l. Setiap kelompok lalu 
membandingkan dan membahas 
hasil pekerjaan atau temuan mereka. 
Inhalt 
d. Memberikan materi pelajaran. 
e. Peserta didik dipersilahkan 
untuk membaca secara 
bergantian dan bertanya 
materi yang belum paham. 
f. Guru memberikan penugasan 
kepada peserta didik. 
g. Membahas hasil pekerjaan 
peserta didik 
3. Schluβ 
m. Membuat kesimpulan bersama-
sama. 
n. Mengucapkan salam penutup. 
Schluβ 
h. Membuat kesimpulan bersama-
sama. 






Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Kelas Eksperimen 
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN  
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPA3 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Kleidung) 
METODE   : Two Stay Two Stray (TS-TS) 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
KOMPETENSI DASAR 
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
INDIKATOR  
1. Peserta didik mampu menyusun kata atau frasa menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat. 
2. Peserta didik mampu menyusun frasa atau kalimat yang tersedia menjadi 
wacana. 
3. Peserta didik mampu menyusun, membuat wacana sederhana dengan 




A. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan 
dan tanda baca yang tepat sesuai dengan tema pakaian (Kleidung). 
2. Peserta didik dapat menuliskan macam-macam pakaian (Kleidung) dalam 
bahasa Jerman beserta Artikelnya. 
B. Materi Pembelajaran 
Buku Studio d A1 halaman 176-177. 
C. Metode Pembelajaran 
Two Stay Two Stray (TS-TS). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung  
• Membuka pelajaran,”Guten Morgen!” 
• Menanyakan kabar peserta didik. “Wie 
geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
• Menanyakan kepada peserta didik 
pakaian apa saja yang biasa dipakai 
orang dalam beraktifitas. 
“Sebutkan macam- macam pakaian yang 
biasa digunakan seseorang dalam 
• Menjawab 
“Guten Morgen!” 













kegiatan sehari-hari!” pakaian kaos, rok, 
kemeja, dsb. 
2. Inhalt  
• Membagi peserta didik menjadi 
kelompok-kelompok kecil. (setiap 
kelompok terdiri dari empat orang)  
• Memberikan peserta didik sebuah 
kertas fotocopyan tentang Kleidung. 
• Meminta peserta didik memperhatikan 
sekilas kertas fotocopyan tentang 
Kleidung. 
• Meminta peserta didik untuk membaca 
secara bergantian. 
• Meminta peserta didik menyebutkan 
kata-kata sulit / yang belum dimengerti. 
• Menjelaskan kepada peserta didik kata-
kata sulit. 
• Meminta peserta didik untuk mencatat 
kata baru dan kata sulit dibuku tulis 
masing-masing. 
• Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan gambar yang ada dalam 
fotocopyan yang baru saja dibaca. 
Tugas kelompok terstruktur: 
• Meminta peserta didik untuk 
mengerjakan soal b dan c secara 
berkelompok. Dimana setiap kelompok 
diminta menuliskan siapa yang ada di 
dalam gambar dan apa saja yang 
































yang sudah dibagikan. 
b). Alexander ist auf Bild b dst. 
c). Der Rock, der Rollkragenpullover, 
die Jacke dsb. 
• Kelompok 1 mendeskripsikan gambar 
a, kelompok 2 mendeskripsikan gambar 
b, kelompok 3 mendeskripsikan gambar 
c, kelompok 4 mendeskripsikan gambar 
d, dan seterusnya sesuai dengan bacaan. 
• Setelah selesai, 2 anggota dari masing-
masing kelompok diminta 
meninggalkan kelompoknya dan 
bertamu ke kelompok lain. (Tugas 
tamu: menuliskan informasi yang 
didapat dari kelompok yang 
dikunjungi) 
• Dua orang yang tinggal dalam 
kelompok bertugas mensharing atau 
membagi informasi dan hasil kerja 
kelompok mereka ke tamu mereka yang 
berkunjung. 
• Setelah selesai, tamu mohon diri dan 
kembali ke kelompok yang semula dan 
melaporkan apa yang mereka temukan 
dari kelompok lain. 
• Setiap kelompok lalu membandingkan 
dan membahas hasil pekerjaan atau 
temuan mereka. 
• Mengkoreksi bersama-sama hasil 


















































































    










    Endah A






















1. b) Wer ist? 
- Jana und Rolf sind auf Bild a.   
- Alexander ist auf Foto b. 
- Claudia ist auf Bild c.    
- Jette ist auf Foto d. 
- Jӧrdan ist auf Foto e.      
c) Wie heiβen die Kleidungsstücke? 
- Bild a= das Top, der Rock, das T-Shirt und die Hose. 
- Bild b= der Rollkragenpullover, die Jacke und der Jeans. 
- Bild c= die Bluse, die Jacke, die Stiefe und die Hose 
- Bild d= der Jeans, das T-Shirt, die Latschen 






Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Kelas Eksperimen 
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPA3 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Kleidung) 
METODE   : Two Stay Two Stray (TS-TS) 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 
INDIKATOR    
1. Peserta didik mampu menyusun kata atau frasa menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat. 




3. Peserta didik mampu menyusun, membuat wacana sederhana dengan 
tanda baca yang tepat. 
A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat menggunakan kalimat adjektiv im Akkusativ. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi tentang pakaian (Kleidung) 
secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai konteks, yang 
mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan huruf, ejaan, 
tanda baca dan struktur yang tepat. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku Studio d A1 halaman 179. 
C. Metode Pembelajaran  
Two Stay Two Stray (TS-TS). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
• Membuka pelajaran,”Guten 
Morgen!” 
• Menanyakan kabar peserta didik. 
“Wie geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 
• Menjawab “Guten 
Morgen!” 
• Menjawab “Gut, danke” 
Menanyakan “Und 
Ihnen?” 
 15 menit 
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• Menanyakan kepada peserta didik.  
(ada yang masih ingat pelajar minggu 
kemarin?) 
• Meminta peserta didik menyebutkan 
macam-macam pakaian dan warna 
dalam bahasa Jerman. Kaos, rok, 
kemeja, dsb. 





macam pakaian dan 
warna. Kaos= s T-Shirt, 
Rok= r Rock, Kemeja=s 
Hemd, dsb. Rot, weiβ, 
schwarz, blau, dsb. 
2. Inhalt 
• Membagi peserta didik menjadi 
kelompok-kelompok kecil. (setiap 
kelompok terdiri dari empat orang). 
• Memberikan setiap kelompok 
sebuah fotocopyan yang ada dalam 
buku Studio d A1 halaman 179. 
• Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan fotocopyan yang 
sudah dibagikan. 
• Menjelaskan kepada peserta didik 
adjektiv im Akkusativ. 
• Meminta peserta didik 
menyebutkan kata-kata sulit / yang 
belum dimengerti. 
• Menjelaskan kepada peserta didik 
kata-kata sulit. 
Tugas kelompok terstruktur: 
• Membagikan setiap kelompok 
sebuah gambar. 
• Meminta setiap kelompok untuk 
 
• Membuat kelompok. 
 
 














• Menerima gambar. 
 




menuliskan siapakah yang ada 
digambar, baju apa yang dipakai 
serta warna apakah yang sedang 
dikenakan. (seperti yang 
diterangkan dalam contoh) 
Kelompok 1 mengerjakan gambar 
1, kelompok 2 mengerjakan 
gambar 2, kelompok 3 
mengerjakan gambar 3, dst. 
• Setelah selesai, 2 anggota dari 
masing-masing kelompok diminta 
meninggalkan kelompoknya dan 
bertamu ke kelompok lain. (Tugas 
tamu: menuliskan informasi yang 
didapat dari kelompok yang 
dikunjungi) 
• Dua orang yang tinggal dalam 
kelompok bertugas mensharing 
atau membagi informasi dan hasil 
kerja mereka ke tamu mereka. 
• Setelah selesai tamu mohon diri 
dan kembali ke kelompok yang 
semula dan melaporkan apa yang 
mereka temukan dari kelompok 
lain. 
• Setiap kelompok lalu mencocokkan 
dan membahas hasil pekerjaan atau 
temuan mereka. 
• Mengkoreksi bersama-sama hasil 










• Meninggalkan kelompok 






• Mensharing atau 
membagi informasi dan 
hasil kerja kelompok. 
 
• Mohon diri dan kembali 






































































    








    Endah A




























(Sumber: Studio d A1, 2008: 179) 
Bacalah dan bandingkanlah! 
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3) die Kellnerin 1) der Chef 2) Katy Perry 
6) der Arzt 5) Katja  
4) Mezut Ӧzil 






1. Das ist der Chef. 
Sein Anzug ist schwarz. 
Er trägt einen schwarzen Anzug. 
Seine Krawatte ist gelb. 
Er trägt eine gelbe Krawatte. 
Sein Hemd ist blau. 
Er trägt ein blaues Hemd. 
2. Das ist Katy Perry. 
Ihre Bluse ist blau. 
Sie trägt eine blaue Bluse. 
Ihre Hose ist rosa. 
Sie trägt eine rosa Hose. 
3. Das ist die Kellnerin. 
Ihr Anzug ist rot. 
Sie trägt einen roten Anzug. 
Ihre Mütze ist rot. 
Sie trägt eine rote Mütze. 
4. Das ist Mezut Ozil. 
Sein T-Shirt ist weiß. 
Er trägt ein weißes T-Shirt. 
Seine Hose ist schwarz. 
Er trägt eine schwarze Hose. 
5. Das ist Katja. 
Ihre Bluse ist schwarz. 
Sie trägt eine schwarze Bluse. 
Ihre Hose ist grau. 
 
Sie trägt eine graue Hose. 
Ihre Mütze ist grau. 
Sie trägt eine graue Mütze. 
6.   Das ist der Arzt 
Sein Mantel ist weiß. 
Er trägt einen weißen Mantel. 
Seine Krawatte ist schwarz. 
Er trägt eine schwarze Krawatte. 
Seine Hose ist schwarz. 
Er trägt eine schwarze Hose. 
7.   Das ist die Hexe. 
Ihr Kleid ist schwarz. 
Sie trägt ein schwarzes Kleid. 
Ihre Mütze ist schwarz. 
Sie trägt eine schwarze Mütze. 
8. Das ist der Pilot. 
Sein Anzug ist schwarz. 
Er trägt einen schwarzen Anzug. 
Seine Krawatte ist schwarz. 
Er trägt eine schwarze Krawatte. 
Sein Hut ist schwarz. 
Er trägt einen schwarzen Hut. 
9. Das ist die Sekretärin. 
Ihr Anzug ist gelb. 






Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Kelas Eksperimen 
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPA3 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Wohnung) 
METODE   : Two Stay Two Stray (TS-TS) 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang Wohnung. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
INDIKATOR    
1. Peserta didik mampu menyusun kata atau frasa menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat. 
2. Peserta didik mampu menyusun frasa atau kalimat yang tersedia menjadi 
wacana. 
A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan, 
dan tanda baca yang tepat, sehingga dapat melatih ketelitian. 
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2. Peserta didik dapat menuliskan nama-nama ruangan atau kamar yang ada 
di dalam rumah (Wohnung) dalam bahasa Jerman beserta Artikelnya. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku KD Ekstra halaman 79 dan Studio d A1 halaman 68. 
C. Metode Pembelajaran  
Two Stay Two Stray (TS-TS). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku KD Ekstra  dan buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
• Membuka pelajaran,”Guten Morgen!” 
• Menanyakan kabar peserta didik.  
“Wie geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
• Menanyakan kepada peserta didik ruanga  
atau kamar apa saja yang  
ada didalam rumah. “Sebutkan nama-nama 
ruangan atau kamar di dalam sebuah 
rumah!” 
 
• Menjawab “Guten 
Morgen!” 
• Menjawab “Gut, 
danke”. “Und Ihnen?” 
• Memperhatikan dan 
menyebutkan nama-
nama ruangan atau 
kamar. Ruang tamu, 
kamar tidur, dapur, dsb. 
 15 menit 
2. Inhalt 
• Membagi peserta didik menjadi 
kelompok-kelompok kecil. (setiap 
 
• Membuat kelompok. 
 
 65 menit 
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kelompok terdiri dari empat orang)  
• Memberikan peserta didik sebuah kertas 
fotocopyan tentang Wohnung. 
• Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan kertas fotocopyan tentang 
Wohnung yang baru saja dibagikan. 
• Meminta peserta didik menyebutkan 
ruangan atau kamar apa saja yang ada 
dalam gambar fotocopyan. 
Tugas kelompok terstruktur: 
• Meminta peserta didik untuk mengerjakan 
soal a dan b.  
• Pada soal a) Kelompok 1 mengerjakan 
gambar a, kelompok 2 gambar b, 
kelompok 3 gambar c, dan seterusnya. 
Peserta didik diminta menuliskan ruangan 
yang ada dalam gambar dalam bahasa 
Jerman beserta Artikelnya. 
• Pada soal b) peserta didik diminta 
melengkapi kalimat.  
• Setelah selesai, 2 anggota dari masing-
masing kelompok diminta meninggalkan 
kelompoknya dan bertamu ke kelompok 
lain. (Tugas tamu: menuliskan informasi 
yang didapat dari kelompok yang 
dikunjungi) 
• Dua orang yang tinggal dalam kelompok 
bertugas mensharing atau membagi 
informasi dan hasil kerja kelompok 
mereka ke tamu mereka. 
 





• Menyebutkan ruangan 
atau kamar yang ada 
dalam gambar. 
 
• Mengerjakan soal. 
 






• Melengkapi kalimat. 
 
• Meninggalkan 
kelompok dan bertamu 




• Mensharing atau 
membagi informasi dan 
























































































    
















    Endah A


























1. s Bad    _______ 
2. s Esszimmer   _______ 
3. e Küche   _______ 
4. r Flur    _______ 
5. s Wohnzimmer  _______ 
6. s Arbeitszimmer  _______ 
7. e Garage   _______ 
8. s Schlafzimmer  _______ 
9. s Kinderzimmer  _______ 
 
 
a. Welches Wort passt zu welchem Bild?  
Kata apa yang cocok dengan gambar yang mana? Tuliskan huruf yang 















b. Ergӓnz t bitte die Sӓtze!  
Isilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan bantuan yang ada! 
 
Die Wohnung hat ..................., Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts und 
................... sind Kinderzimmer . Die Küche und das Bad ................... kein 
Fenster. Das Wohnzimmer ist sehr ................... . Das Wohnzimmer und das 
Schlafzimmer haben ................... Tür zum Balkon . Das Bad ist ................... klein. 



















vier Zimmer links haben groβ leider eine kosten 
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1. s Bad    g 
2. s Esszimmer   e 
3. e Küche   h 
4. r Flur    f 
5. s Wohnzimmer  b 
6. s Arbeitszimmer  d 
7. e Garage   i 
8. s Schlafzimmer  a 




a. Welches Wort passt zu welchem Bild?  
Kata apa yang cocok dengan gambar yang mana? Tuliskan huruf yang 









b. Ergӓnz t bitte die Sӓtze!  
Isilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan bantuan yang ada! 
 
Die Wohnung hat vier Zimmer , Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts 
und links sind Kinderzimmer . Die Küche und das Bad haben kein Fenster. Das 
Wohnzimmer ist sehr groβ . Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer haben eine 






Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Kelas Eksperimen 
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPA3 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Wohnung) 
METODE   : Two Stay Two Stray (TS-TS) 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang Wohnung. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dengan huruf ejaan dan tanda baca yang tepat. 
INDIKATOR    
Peserta didik mampu mengidentifikasikan sebuah rumah berdasarkan 
informasi dalam sebuah iklan. 
A. Tujuan Pembelajaran   
Peserta didik dapat mengidentifikasikan sebuah rumah berdasarkan 
informasi dalam sebuah iklan. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku KD Ekstra hal 82-83. 
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C. Metode Pembelajaran  
Two Stay Two Stray (TS-TS). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku KD Ekstra, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
• Membuka pelajaran,”Guten 
Morgen!” 
• Menanyakan kabar peserta didik. 
“Wie geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
• Menanyakan kepada peserta didik 
ruangan atau kamar apa saja yang  
ada didalam rumah. 
     “Sebutkan nama-nama ruangan atau 
kamar dalam bahasa Jerman!” 
 
• Menjawab “Guten 
Morgen!” 
• Menjawab  Gut, danke”. 
“Und Ihnen?” 
 
• Memperhatikan dan 
menyebutkan nama-nama 
ruangan atau kamar. 
s Wohnzimmer,s  Esszimmer, 
s Kinderzimmer dsb. 
 15 menit 
2. Inhalt 
• Membagi peserta didik menjadi 
kelompok-kelompok kecil. (setiap 
kelompok terdiri dari empat orang)  
• Memberikan peserta didik sebuah 
materi tentang Wohnung. 
• Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan kertas fotocopyan 
 
• Membuat kelompok. 
 
 




 65 menit 
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tentang Wohnung yang baru saja 
dibagikan. 
• Meminta peserta didik 
menyebutkan nama-nama tempat 
yang ada dalam fotocopyan. 
Tugas kelompok terstruktur: 
• Meminta peserta didik untuk 
mengisi tabel yang ada berdasarkan 
informasi yang ada dalam 
fotocopyan iklan yang sudah 
dibagikan. 
• Kelompok 1, 5 dan 9 mengerjakan 
iklan 1, kelompok 2 dan 6 
mengerjakan iklan 2, kelompok 3 
dan 7 mengerjakan iklan 3, 
kelompok 4 dan 8 mengerjakan 
iklan 4. 
• Setelah selesai, 2 anggota dari 
masing-masing kelompok diminta 
meninggalkan kelompoknya dan 
bertamu ke kelompok lain. (Tugas 
tamu: menuliskan informasi yang 
didapat dari kelompok yang 
dikunjungi) 
• Dua orang yang tinggal dalam 
kelompok bertugas mensharing 
atau membagi informasi dan hasil 
kerja kelompok mereka ke tamu 
mereka. 
• Setelah selesai, tamu mohon diri 
 
 
• Menyebutkan ruangan atau 
kamar yang ada dalam 
gambar. 
 











• Meninggalkan kelompok 






• Mensharing informasi dan 













































































































    











    Endah A




































b) Grӧβe  
Wie groβ? 








Dachgeschoss - - Erdgeschoss 
e) Miete 
Wie hoch? 
750 Euro + 
NK 
1.150 Euro + 
NK 
450 Euro + 
NK 


































Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Kelas Eksperimen 
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPA3 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Wohnung) 
METODE   : Two Stay Two Stray (TS-TS) 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
INDIKATOR    
Peserta didik mampu menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan 
dan tanda baca yang tepat. 
A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam barang (Mӧ bel). 
2. Peserta didik dapat menuliskan macam-macam barang (Mӧ bel) dalam 
bahasa Jerman beserta Artikelnya. 
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3. Peserta didik dapat menggabungkan kata (komposita) dengan baik dan 
benar. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku Studio d A1 halaman 64. 
C. Metode Pembelajaran  
Two Stay Two Stray (TS-TS). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
 Membuka pelajaran,”Guten Morgen!” 
 Menanyakan kabar peserta didik. “Wie 
geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 Menanyakan kepada peserta didik (ada 
yang masih ingat pelajar minggu 
kemarin?) 
 Meminta peserta didik menyebutkan 
macam-macam ruangan yang ada di 
dalam rumah dalam bahasa Jerman. 
(Ruang tamu, ruang makan, dapur, dsb.) 
 
 Menjawab “Guten 
Morgen!” 






macam ruangan dalam 
bahasa Jerman. 
s Wohnzimmer,  s 
Esszimmer, dsb. 
 




 Membagi peserta didik menjadi 
kelompok-kelompok kecil. (setiap 
kelompok terdiri dari empat orang) 
 Memberikan peserta didik sebuah 
kertas fotocopyan tentang komposita. 
 Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan kertas fotocopyan 
tentang komposita yang baru saja 
dibagikan. 
 Menjelaskan kepada peserta didik 
tentang komposita dan menuliskan 




Der Schrank  
Kuhl 
 Meminta peserta didik untuk membaca 
bersama-sama. 
 Membagikan peserta didik soal 
fotocopyan. 
Tugas kelompok terstruktur: 
 Meminta peserta didik untuk 
mengerjakan soal dalam fotocopyan 
yang sudah dibagikan secara 
berkelompok. 
 Pada soal 1) peserta didik diminta 
untuk mengisi tabel sesuai dengan 
gambar yang ada, dimana peletakan 
yang cocok. Tugas kelompok 1 dan 2 
 
 Membuat kelompok. 
 
 














 Membaca bersama-sama. 
 
 Menerima soal. 
 
 













mengerjakan yang ada diruang tamu, 
kelompok 3 dan 4 mengerjakan yang 
ada didapur, kelompok 5 dan 6 
mngerjakan yang ada di ruang tamu, 
kelompok 7, 8 dan 9 mengerjakan yang 
ada di ruang tidur. 
 Pada soal 2) peserta didik diminta 
menggabungkan (komposita) mana 
yang cocok dan sesuai. 
 Pada soal 3) peserta didik diminta 
menyusun kata acak menjadi kalimat 
yang urut dan sesuai. Kelompok 1 
mengerjakan no. 1, kelompok 2 no. 2 
dst. 
 Setelah selesai, 2 anggota dari masing-
masing kelompok diminta 
meninggalkan kelompoknya dan 
bertamu ke kelompok lain. (Tugas 
tamu: menuliskan informasi yang 
didapat dari kelompok yang 
dikunjungi) 
 Dua orang yang tinggal dalam 
kelompok bertugas mensharing atau 
membagi informasi dan hasil kerja 
mereka ke tamu yang berkunjung. 
 Tamu mohon diri dan kembali ke 
kelompok yang semula dan melaporkan 
apa yang mereka temukan dari 
kelompok lain. 
 Setiap kelompok lalu mencocokkan dan 







 Menggabungkan kata. 
 
 





 Meninggalkan kelompok 






 Mensharing atau 
membagi informasi dan 
hasil kerja. 
 







































































    











    Endah A























(Sumber: Studio d A1, 2008: 64) 
 
Wo stehen die Mӧ bel? Isilah tabel di bawah. Es gibt mehrere Mӧ glichkeiten. 
Isilah dengan Artikel yang ada di bawah! 
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2). Komposita. Kata kata apa yang kamu ketahui? Gabungkan dan 
cantumkanlah sesuai dengan Artikelnya! 
 
1. Spiel   Tisch 
2. Deutsch  Saft 
3. Orangen  Buch 
4. Studenten  Regal 
5. Milch   Kurs 
6. Computer   Kaffee 
7. Bücher   Schrank 
8. Telefon   Wohnheim 




































3). Sӓ tze ordnen. Susunlah kata-kata dengan urutan yang benar. 
1. ist – modern – sehr – Wohnung – meine 
Meine Wohnung ist  .................................................................... 
2. von – Rolf – links – das – ist – Zimmer  
........................................................................................... 
3. unser – keinen – Garten – hat – Haus  
........................................................................................... 
4. Zimmer – nur – hat – 14 qm – das – im Studentenwohnheim 
........................................................................................... 
5. hat – meine – und – Wohnung – kein – Bad – ist – sehr klein 
........................................................................................... 
6. unsere –wie –du –Wohnung –findest -? 
........................................................................................... 
7. das –steht – im – Wohnzimmmer –Bücherregal -? 
........................................................................................... 
8. Schlafzimmer –wie groβ –ist –das -? 
........................................................................................... 
9. steht –Fernseher – im –der –Wohnzimmer. 
........................................................................................... 
 














1) Wo stehen die Mӧ bel? Isilah tabel di bawah. Es gibt mehrere 
Mӧ glichkeiten. 
das Wohnzimmer die Küche das 
Arbeitszimmer 
das Schlafzimmer 
das Sofa die Kommode die Stehlampe das Bett 
der Sessel der Esstisch der Schrank der Kleiderschrank 
die Vase die 
Küchenlampe 
der Tisch die Stehlampe 
der Fernseher  der Stuhl die Kommode 
 
2). Komposita. Kata kata apa yang kamu ketahui? Gabungkan dan 














3).   Sӓ tze ordnen. Susunlah kata-kata dengan urutan yang benar. 
1. Meine Wohnung ist sehr modern. 
2. Links ist das Zimmer von Rolf. 
3. Unser Haus hat keinen Garten. 
4. Das Zimmer im Studentenwohnheim hat nur 14qm. 
5. Meine Wohnung ist sehr klein und hat kein Bad. 
6. Wie findest du unsere Wohnung? 
7. Steht das Bücherregal im Wohnzimmer? 
8. Wie groβ ist das Schlafzimmer? 






Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Kelas Eksperimen 
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPA3 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Wohnung) 
METODE   : Two Stay Two Stray (TS-TS) 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang Wohnung. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 
INDIKATOR    
1. Peserta didik mampu menyusun kata atau frasa menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat. 




3. Peserta didik mampu menyusun, membuat wacana sederhana dengan 
tanda baca yang tepat. 
A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat memahami perbedaan penggunaan Akkusativ dan  
Nominativ. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi serta mendeskripsikan 
tentang rumah (Wohnungen) secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku Studio d A1 halaman 62-63. 
C. Metode Pembelajaran  
Two Stay Two Stray (TS-TS). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
• Membuka pelajaran,”Guten 
Morgen!” 
• Menanyakan kabar peserta didik. 
“Wie geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 
• Menjawab “Guten 
Morgen!” 






• Menanyakan kepada peserta didik  
(ada yang masih ingat pelajar minggu 
kemarin?) 
• Meminta peserta didik menyebutkan 
nama-nama ruangan atau kamar dalam 
bahasa Jerman beserta Artikelnya. 




• Menyebutkan nama-nama 
ruangan. s Wohnzimmer, s 
Esszimmer, dsb. 
2. Inhalt  
• Membagi peserta didik menjadi 
kelompok-kelompok kecil. (setiap 
kelompok terdiri dari empat orang). 
• Memberikan setiap kelompok 
sebuah fotocopyan. 
• Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan fotocopyan yang 
sudah dibagikan. 
• Meminta peserta didik untuk 
membaca secara bergantian. 
• Meminta peserta didik menyebutkan 
kata-kata sulit / yang belum 
dimengerti. 
• Menjelaskan kepada peserta didik 
kata-kata sulit. 
Tugas kelompok terstruktur: 
• Membagikan peserta didik sebuah 
soal fotocopyan dan meminta 
masing-masing kelompok untuk 
mengerjakan soal a dan soal b. 
• Pada soal a) peserta didik diminta 
melengkapi kalimat Akkusativ 
 
• Membentuk kelompok. 
 
 





• Membaca secara 
bergantian. 















bestimmt atau unbestimmt. 
• Pada soal b) peserta didik diminta 
melengkapi kalimat dengan Artikel 
indefinit dalam bentuk Nominatif 
atau Akkusatif. 
• Setelah selesai, 2 anggota dari 
masing-masing kelompok diminta 
meninggalkan kelompoknya dan 
bertamu ke kelompok lain.  
(Tugas tamu: menuliskan informasi 
yang didapat dari kelompok yang 
dikunjungi) 
• Dua orang yang tinggal dalam 
kelompok bertugas mensharing atau 
membagi informasi dan hasil kerja 
mereka ke tamu mereka. 
• Setelah selesai tamu mohon diri dan 
kembali ke kelompok yang semula 
dan melaporkan apa yang mereka 
temukan dari kelompok lain. 
• Setiap kelompok lalu mencocokkan 
dan membahas hasil pekerjaan atau 
temuan mereka. 
• Mengkoreksi bersama-sama hasil 
pekerjaan peserta didik. 
• Menanyakan kepada peserta didik 
apakah ada materi yang belum jelas. 
 




• Meninggalkan kelompok 






• Mensharing atau membagi 
informasi dan hasil kerja 
kelompok. 
 




• Mencocokkan dan 
membahas bersama-sama. 
 




















































    







    Endah A















(Sumber: Studio d A1, 2008: 62) 
 





Bacalah dialog di bawah ini dan bandingkanlah! 
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a. Der Akkusativ. bestimmter oder unbestimmter Artikel? Lengkapilah. 
 
Unser Haus ist sehr alt. Es hat fünf Zimmer. Oben gibt es ................... 
Balkon. Das Wohnzimmer ist Groβ, aber ich finde ................... Küche zu klein. 
Das Haus hat ................... Flur. Es ist lang und dunkel. Wir haben auch 
................... Garten. Ich finde ................... Garten sehr schӧn.  
 
(Sumber: Studio d A1, 2008: 70) 
 
b. Mein Traumhaus. Lengkapilah dengan Artikel indefinit dalam bentuk 
Nominatif atau Akkusatif. 
Mein Traum haus ist groβ und alt. Es hat vier Zimmer, eine  Küche, ................... 
Badezimmer und ................... Flur. Im Wohnzimmer sind ................... Sofa, zwei 
Sessel, Tisch und ................... Bücherregale. Die Küche ist klein, aber das 
Esszimmer ist groβ. Da stehen ................... Tisch und ................... Schrank. Im 
Arbeitszimmer habe ich ...................Schreibtisch, ................... Computer und 
................... Regal. Das Schlafzimmer ist ruhig und dunkel. Da steht nur 
................... Bett. Das Haus hat auch ................... Garten. Der Garten ist groβ. Im 
Garten stehen ................... Bӓume. Es gibt nur ................... Problem: Dieses Haus 
ist viel zu teuer. Das ist leider alles nur ................... Traum! 
 














a. Der Akkusativ, bestimmter oder unbestimmter Artikel? Lengkapilah. 
 
Unser Haus ist sehr alt. Es hat fünf Zimmer. Oben gibt es ein Balkon. Das 
Wohnzimmer ist Groβ, aber ich finde die Küche zu klein. Das Haus hat einen 
Flur. Es ist lang und dunkel. Wir haben auch einen Garten. Ich finde den Garten 
sehr schӧn.  
 
b. Mein Traumhaus. Lengkapilah dengan Artikel indefinit dalam bentuk 
Nominatif atau Akkusatif. 
Mein Traumhaus ist groβ und alt. Es hat vier Zimmer, eine  Küche, ein 
Badezimmer und einen Flur. Im Wohnzimmer sind ein Sofa, zwei Sessel, Tisch 
und ein Bücherregale. Die Küche ist klein, aber das Esszimmer ist groβ. Da stehen 
ein Tisch und ein Schrank. Im Arbeitszimmer habe ich einen Schreibtisch, einen 
Computer und ein Regal. Das Schlafzimmer ist ruhig und dunkel. Da steht nur ein 
Bett. Das Haus hat auch einen Garten. Der Garten ist groβ. Im Garten stehen - 
Bӓume. Es gibt nur ein Problem: Dieses Haus ist viel zu teuer. Das ist leider alles 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPS1 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Kleidung) 
METODE   : KONVENSIONAL 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
INDIKATOR    
1. Peserta didik mampu menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan, 
dan tanda baca yang tepat sesuai dengan tema pakaian (Kleidung). 
2. Peserta didik mampu menyusun frasa atau kalimat yang tersedia menjadi 
wacana. 
3. Peserta didik mampu menyusun, membuat wacana sederhana dengan 




A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam pakaian 
(Kleidung)berdasarkan gambar dan wacana. 
2. Peserta didik dapat menuliskan macam-macam pakaian (Kleidung) dalam 
bahasa Jerman beserta Artikelnya. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku Studio d A1 halaman 176-177. 
C. Metode Pembelajaran  
Konvensional (ceramah dan tanya jawab). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
 Membuka pelajaran, ”Guten 
Morgen!” 
 Menanyakan kabar peserta 
didik.“Wie geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 Menanyakan kepada peserta didik 
pakaian apa saja yang biasa dipakai 
orang dalam beraktifitas. 
“Sebutkan macam- macam pakaian 
 
 Menjawab “Guten 
Morgen!” 
 Menjawab “Gut, danke”. 
“Und Ihnen?” 
 
 Memperhatikan dan 
menyebutkan macam-
macam pakaian. 
Kaos, rok, kemeja, dsb. 
 15 menit 
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yang biasa digunakan seseorang 
dalam kegiatan sehari-hari!” 
2. Inhalt 
 Memberikan peserta didik sebuah 
kertas fotocopyan tentang Kleidung. 
 Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan sekilas kertas 
fotocopyan tentang Kleidung secara 
bersama- sama. 
 Meminta peserta didik untuk 
membaca secara bergantian. 
 Meminta peserta didik menyebutkan 
kata-kata sulit / yang belum 
dimengerti. 
 Menjelaskan kepada peserta didik 
kata-kata sulit. 
 Meminta peserta didik untuk 
mencatat kata baru dan kata sulit 
dibuku tulis masing-masing. 
 Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan gambar yang ada 
dalam fotocopyan yang baru saja 
dibaca. 
Tugas mandiri terstruktur: 
 Meminta peserta didik untuk 
mengerjakan soal b dan c, dimana 
peserta didik diminta menuliskan 
siapa yang ada dalam gambar dan 
apa yang dikenakannya berdasarkan 
bacaan dalam kertas fotocopyan 
 
 Menerima fotocopyan. 
 




 Membaca bergantian. 
 





 Mencatat kata baru dan 
kata sulit. 
 







































































































    









    Endah A



























1. b) Wer ist? 
- Jana und Rolf sind auf Bild a.   
- Alexander ist auf Foto b. 
- Claudia ist auf Bild c.    
- Jette ist auf Foto d. 
- Jӧ rdan ist auf Foto e.     
c) Wie heiβen die Kleidungsstücke? 
- Bild a= das Top, der Rock, das T-Shirt und die Hose. 
- Bild b= der Rollkragenpullover, die Jacke und der Jeans. 
- Bild c= die Bluse, die Jacke, die Stiefe und die Hose 
- Bild d= der Jeans, das T-Shirt, die Latschen 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPS1 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Kleidung) 
METODE   : KONVENSIONAL 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 
INDIKATOR    
1. Peserta didik mampu menyusun kata atau frasa menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat. 




3. Peserta didik mampu menyusun, membuat wacana sederhana dengan 
tanda baca yang tepat. 
A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat menggunakan kalimat adjektiv im Akkusativ. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi tentang pakaian (Kleidung) 
secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai konteks, yang 
mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan huruf, ejaan, 
tanda baca dan struktur yang tepat. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku Studio d A1 halaman 179. 
C. Metode Pembelajaran  
Konvensional (ceramah dan tanya jawab). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
 Membuka pelajaran, ”Guten 
Morgen!” 
 Menanyakan kabar peserta 
didik.“Wie geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 
 Menjawab “Guten 
Morgen!” 
 Menjawab “Gut, danke”. 
“Und Ihnen?”  
 
 15 menit 
152 
 
 Menanyakan kepada peserta didik  
(ada yang masih ingat pelajar minggu 
kemarin?) 
 Meminta peserta didik menyebutkan 
macam-macam pakaian dan warna 
dalam bahasa Jerman. 
Kaos, rok, kemeja, dsb. 





macam pakaian dan warna. 
Kaos= s T-Shirt, rok= r 
Rock, kemeja=s Hemd, dsb. 
Rot, weiβ, schwarz, blau, 
dsb. 
2. Inhalt 
 Memberikan peserta didik sebuah 
fotocopyan yang ada dalam buku 
Studio d A1 halaman. 179. 
 Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan fotocopyan yang 
sudah dibagikan. 
 Meminta peserta didik menyebutkan 
kata-kata sulit / yang belum 
dimengerti. 
 Menjelaskan kepada peserta didik 
kata-kata sulit. 
Tugas mandiri terstruktur: 
 Membagikan peserta didik sebuah 
gambar dan meminta peserta didik 
untuk menuliskan siapakah yang ada 
digambar, baju apa yang dipakai 
serta warna apakah yang sedang 
dikenakan ke dalam lembar jawaban 
yang sudah dibagikan. (seperti yang 
diterangkan dalam contoh). 
 






 Menyebutkan kata-kata 


















































































    









    Endah A

































(Sumber: Studio d A1, 2008: 179) 
 
Bacalah dan bandingkanlah! 
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3) die Kellnerin 1) der Chef 2) Katy Perry 
6) der Arzt 5) Katja  
4) Mezut Ӧzil 
9) die Sekretӓ rin 






1. Das ist der Chef. 
Sein Anzug ist schwarz. 
Er trägt einen schwarzen Anzug. 
Seine Krawatte ist gelb. 
Er trägt eine gelbe Krawatte. 
Sein Hemd ist blau. 
Er trägt ein blaues Hemd. 
2. Das ist Katy Perry. 
Ihre Bluse ist blau. 
Sie trägt eine blaue Bluse. 
Ihre Hose ist rosa. 
Sie trägt eine rosa Hose. 
3. Das ist die Kellnerin. 
Ihr Anzug ist rot. 
Sie trägt einen roten Anzug. 
Ihre Mütze ist rot. 
Sie trägt eine rote Mütze. 
4. Das ist Mezut Ozil. 
Sein T-Shirt ist weiß. 
Er trägt ein weißes T-Shirt. 
Seine Hose ist schwarz. 
Er trägt eine schwarze Hose. 
5. Das ist Katja. 
Ihre Bluse ist schwarz. 
Sie trägt eine schwarze Bluse. 
Ihre Hose ist grau. 
 
 
Sie trägt eine graue Hose. 
Ihre Mütze ist grau. 
Sie trägt eine graue Mütze. 
6.   Das ist der Arzt 
Sein Mantel ist weiß. 
Er trägt einen weißen Mantel. 
Seine Krawatte ist schwarz. 
Er trägt eine schwarze Krawatte. 
Seine Hose ist schwarz. 
Er trägt eine schwarze Hose. 
7.   Das ist die Hexe. 
Ihr Kleid ist schwarz. 
Sie trägt ein schwarzes Kleid. 
Ihre Mütze ist schwarz. 
Sie trägt eine schwarze Mütze. 
8. Das ist der Pilot. 
Sein Anzug ist schwarz. 
Er trägt einen schwarzen Anzug. 
Seine Krawatte ist schwarz. 
Er trägt eine schwarze Krawatte. 
Sein Hut ist schwarz. 
Er trägt einen schwarzen Hut. 
9. Das ist die Sekretärin. 
Ihr Anzug ist gelb. 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
 
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPS1 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Wohnung) 
METODE   : KONVENSIONAL 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang Wohnung. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
INDIKATOR    
1. Peserta didik mampu menyusun kata atau frasa menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat. 






A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan, 
dan tanda baca yang tepat, sehingga dapat melatih ketelitian. 
2. Peserta didik dapat menuliskan nama-nama ruangan atau kamar yang ada 
di dalam rumah (Wohnung) dalam bahasa Jerman beserta Artikelnya. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku KD Ekstra halaman 79 dan Studio d A1 halaman 68. 
C. Metode Pembelajaran  
Konvensional (ceramah atau tanya jawab). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku KD Ekstra dan buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
 Membuka pelajaran, ”Guten 
Morgen!” 
 Menanyakan kabar peserta 
didik.“Wie geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 Menanyakan kepada peserta didik 
ruangan atau kamar apa saja yang ada 
didalam rumah. “Sebutkan nama-
nama ruangan atau kamar di dalam 
 
 Menjawab “Guten 
Morgen!” 
 Menjawab “Gut, danke”. 
“Und Ihnen?” 
 
 Memperhatikan dan 
menyebutkan nama-nama 
ruangan atau kamar. 
Ruang tamu, kamar tidur, 
 15 menit 
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sebuah rumah!” dapur, dsb. 
2. Inhalt 
 Memberikan peserta didik sebuah 
kertas fotocopyan tentang Wohnung. 
 Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan kertas fotocopyan 
tentang Wohnung yang baru saja 
dibagikan. 
 Meminta peserta didik menyebutkan 
ruangan atau kamar apa saja yang 
ada dalam gambar fotocopyan. 
Tugas mandiri terstruktur: 
 Meminta peserta didik untuk 
mengerjakan soal a dan b. Dimana 
pada soal a) peserta didik diminta 
menuliskan ruangan apa saja yang 
ada dalam gambar dalam bahasa 
Jerman beserta Artikelnya. Pada soal 
b) peserta didik diminta melengkapi 
kalimat. 
 Mengkoreksi bersama-sama hasil 
pekerjaan peserta didik. 
 Meminta peserta didik 
mengumpulkan hasil pekerjaan 
mereka. 
 Menanyakan kepada peserta didik 
apakah ada materi yang belum jelas. 
 


















 Mengoreksi bersama-sama. 
 




 65 menit 
3. Schluβ 
 Membuat kesimpulan bersama-sama 
materi yang dipelajari. 
 
 Membuat kesimpulan 
bersama-sama. 
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1. s Bad    _______ 
2. s Esszimmer   _______ 
3. e Küche   _______ 
4. r Flur    _______ 
5. s Wohnzimmer  _______ 
6. s Arbeitszimmer  _______ 
7. e Garage   _______ 
8. s Schlafzimmer  _______ 
9. s Kinderzimmer  _______ 
 
 
a. Welches Wort passt zu welchem Bild?  
Kata apa yang cocok dengan gambar yang mana? Tuliskan huruf yang 















b. Ergӓ nzt bitte die Sӓ tze! 
Isilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan bantuan yang ada! 
 
Die Wohnung hat ..................., Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts und 
................... sind Kinderzimmer . Die Küche und das Bad ................... kein 
Fenster. Das Wohnzimmer ist sehr ................... . Das Wohnzimmer und das 
Schlafzimmer haben ................... Tür zum Balkon . Das Bad ist ................... klein. 



















vier Zimmer links haben groβ leider eine kosten 
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1. s Bad    g 
2. s Esszimmer   e 
3. e Küche   h 
4. r Flur    f 
5. s Wohnzimmer  b 
6. s Arbeitszimmer  d 
7. e Garage   i 
8. s Schlafzimmer  a 




a. Welches Wort passt zu welchem Bild?  
Kata apa yang cocok dengan gambar yang mana? Tuliskan huruf yang 









b. Ergӓ nzt bitte die Sӓ tze! 
Isilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan bantuan yang ada! 
 
Die Wohnung hat vier Zimmer , Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts 
und links sind Kinderzimmer . Die Küche und das Bad haben kein Fenster. Das 
Wohnzimmer ist sehr groβ . Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer haben eine 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPS1 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Wohnung) 
METODE   : KONVENSIONAL 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang Wohnung. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dengan huruf ejaan dan tanda baca yang tepat. 
INDIKATOR    
Mengidentifikasikan sebuah rumah berdasarkan informasi dalam sebuah 
iklan. 
A. Tujuan Pembelajaran   
Peserta didik dapat mengidentifikasikan sebuah rumah berdasarkan 
informasi dalam sebuah iklan. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku KD Ekstra hal 82-83. 
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C. Metode Pembelajaran  
Konvensional (ceramah atau tanya jawab). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku KD Ekstra, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
 Membuka pelajaran, ”Guten 
Morgen!” 
 Menanyakan kabar peserta 
didik.“Wie geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 Menanyakan kepada peserta didik 
ruangan atau kamar apa saja yang ada 
didalam rumah. 
“Sebutkan nama-nama ruangan atau 
kamar dalam bahasa Jerman!” 
 
 Menjawab “Guten 
Morgen!” 
 Menjawab “Gut, danke”. 
“Und Ihnen?” 
 
 Memperhatikan dan 
menyebutkan nama-nama 
ruangan atau kamar. 
s Wohnzimmer, s  




 Memberikan peserta didik sebuah 
kertas fotocopyan tentang Wohnung. 
 Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan kertas fotocopyan 
tentang Wohnung yang baru saja 
dibagikan. 
 





















































































































    













    Endah A






































b) Grӧ βe 
Wie groβ? 








Dachgeschoss - - Erdgeschoss 
e) Miete 
Wie hoch? 
750 Euro + 
NK 
1.150 Euro + 
NK 
450 Euro + 
NK 




































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPS1 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Wohnung) 
METODE   : KONVENSIONAL 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang Wohnung. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
INDIKATOR    
Peserta didik mampu menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan 
dan tanda baca yang tepat. 
A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam barang (Mӧ bel). 
2. Peserta didik dapat menuliskan macam-macam barang (Mӧ bel) dalam 





3. Peserta didik dapat menggabungkan kata (komposita) dengan baik dan 
benar. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku Studio d A1 halaman 64. 
C. Metode Pembelajaran  
Konvensional (ceramah dan tanya jawab). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
 Membuka pelajaran, ”Guten 
Morgen!” 
 Menanyakan kabar peserta didik. 
“Wie geht es euch?”  
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 Menanyakan kepada peserta didik. 
(ada yang masih ingat pelajar minggu 
kemarin?) 
 Meminta peserta didik menyebutkan 
ruangan-ruangan atau kamar yang ada 
dalam rumah dalam bahasa Jerman.  
(Ruang tamu, ruang makan, dsb.) 
 
 
 Menjawab “Guten 
Morgen!” 






ruangan atau kamar dalam 
bahasa Jerman.  
das Wohnzimmer,  das 
Esszimmer, dsb. 






 Memberikan peserta didik sebuah 
fotocopyan tentang komposita. 
 Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan kertas fotocopyan 
tentang komposita yang baru saja 
dibagikan. 
 Menjelaskan kepada peserta didik 
tentang komposita dan menuliskan 




Der Schrank  
Kuhl 
 Meminta peserta didik untuk 
membaca bersama-sama. 
 Membagikan peserta didik soal 
fotocopyan. 
Tugas mandiri terstruktur: 
 Meminta peserta didik untuk 
mengerjakan soal dalam fotocopyan 
yang sudah dibagikan. 
 Pada soal 1) peserta didik diminta 
untuk mengisi tabel sesuai dengan 
gambar yang ada, dimana peletakan 
yang cocok. 
 Pada soal 2) peserta didik diminta 
menggabungkan (komposita) mana 
yang cocok dan sesuai. 
 














 Membaca bersama-sama. 
 
 Menerima soal 
fotocopyan. 
 
 Mengerjakan soal. 
 
 































































































    











    Endah A



























(Sumber: Studio d A1, 2008: 64) 
 
Wo stehen die Mӧ bel? Isilah tabel di bawah. Es gibt mehrere Mӧ glichkeiten. 





2). Komposita. Kata kata apa yang kamu ketahui? Gabungkan dan 
cantumkanlah sesuai dengan Artikelnya! 
 
1. Spiel   Tisch 
2. Deutsch  Saft 
3. Orangen  Buch 
4. Studenten  Regal 
5. Milch   Kurs 
6. Computer   Kaffee 
7. Bücher   Schrank 
8. Telefon   Wohnheim 






































3). Sӓ tze ordnen. Susunlah kata-kata dengan urutan yang benar. 
1. ist – modern – sehr – Wohnung – meine 
Meine Wohnung ist  .................................................................... 
2. von – Rolf – links – das – ist – Zimmer  
........................................................................................... 
3. unser – keinen – Garten – hat – Haus  
........................................................................................... 
4. Zimmer – nur – hat – 14 qm – das – im Studentenwohnheim 
........................................................................................... 
5. hat – meine – und – Wohnung – kein – Bad – ist – sehr klein 
........................................................................................... 
6. unsere –wie –du –Wohnung –findest -? 
........................................................................................... 
7. das –steht – im – Wohnzimmmer –Bücherregal -? 
........................................................................................... 
8. Schlafzimmer –wie groβ –ist –das -? 
........................................................................................... 
9. steht –Fernseher – im –der –Wohnzimmer. 
........................................................................................... 
 
















1) Wo stehen die Mӧ bel? Isilah tabel di bawah. Es gibt mehrere 
Mӧ glichkeiten. 
das Wohnzimmer die Küche das 
Arbeitszimmer 
das Schlafzimmer 
das Sofa die Kommode die Stehlampe das Bett 
der Sessel der Esstisch der Schrank der Kleiderschrank 
die Vase die 
Küchenlampe 
der Tisch die Stehlampe 
der Fernseher  der Stuhl die Kommode 
 
2). Komposita. Kata kata apa yang kamu ketahui? Gabungkan dan 














3).   Sӓ tze ordnen. Susunlah kata-kata dengan urutan yang benar. 
1. Meine Wohnung ist sehr modern. 
2. Links ist das Zimmer von Rolf. 
3. Unser Haus hat keinen Garten. 
4. Das Zimmer im Studentenwohnheim hat nur 14qm. 
5. Meine Wohnung ist sehr klein und hat kein Bad. 
6. Wie findest du unsere Wohnung? 
7. Steht das Bücherregal im Wohnzimmer? 
8. Wie groβ ist das Schlafzimmer? 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
 
SEKOLAH   : SMA N 1 SEYEGAN SLEMAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
KELAS / SEMESTER : XI IPS1 / Genap 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 Menit 
SUB TEMA   : KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Wohnung) 
METODE   : KONVENSIONAL 
KETERAMPILAN  : MENULIS (Schreibfertigkeit) 
 
STANDAR KOMPETENSI  
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang Wohnung. 
KOMPETENSI DASAR  
- Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
- Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 
INDIKATOR    
1. Peserta didik mampu menyusun kata atau frasa menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat. 




3. Peserta didik mampu menyusun, membuat wacana sederhana dengan 
tanda baca yang tepat. 
A. Tujuan Pembelajaran   
1. Peserta didik dapat memahami perbedaan penggunaan Akkusativ dan  
Nominativ. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi serta mendeskripsikan 
tentang rumah (Wohnung) secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 
B. Materi Pembelajaran  
Buku Studio d A1 halaman 62-63. 
C. Metode Pembelajaran  
Konvensional (ceramah dan tanya jawab). 
D. Media Pembelajaran  
Papan Tulis, Buku Studio d A1, alat tulis. 
E. Bentuk dan Jenis Latihan 
Tertulis. 
F. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
No Guru Peserta didik Waktu 
1. Einführung 
 Membuka pelajaran, ”Guten Morgen!” 
 
 Menanyakan kabar peserta didik.“Wie 
geht es euch?” 
Menjawab “Auch gut, danke.” 
 
 Menjawab “Guten 
Morgen!” 






 Menanyakan kepada peserta didik. 
(ada yang masih ingat pelajar minggu 
kemarin?) 
 Meminta peserta didik menyebutkan 
nama-nama ruangan atau kamar dalam 
bahasa Jerman beserta  Artikelnya. 




 Menyebutkan nama-nama 
ruangan dan Artikelnya. 
Das Wohnzimmer, s 
Esszimmer, dsb. 
2. Inhalt 
 Memberikan peserta didik sebuah 
fotocopyan. 
 Meminta peserta didik untuk 
memperhatikan fotocopyan yang 
sudah dibagikan. 
 Meminta peserta didik untuk 
membaca secara bergantian. 
 Meminta peserta didik menyebutkan 
kata-kata sulit / yang belum 
dimengerti. 
 Menjelaskan kepada peserta didik 
kata-kata sulit. 
Tugas mandiri terstruktur: 
 Membagikan peserta didik sebuah 
soal fotocopyan dan meminta peserta 
didik untuk mengerjakan soal a dan 
soal b ke dalam lembar jawaban yang 
sudah dibagikan. 
 Pada soal a) peserta didik diminta 
melengkapi kalimat Akkusativ 
bestimmt atau unbestimmt. 
 Pada soal b) peserta didik diminta 
 





 Membaca secara 
bergantian. 
 Menyebutkan kata-kata 










 Melengkapi kalimat. 
 
 












































































    












    Endah A





















(Sumber: Studio d A1, 2008: 62) 
 






Bacalah dialog di bawah ini dan bandingkanlah! 
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a. Der Akkusativ. Bestimmter oder unbestimmter Artikel? Lengkapilah. 
 
Unser Haus ist sehr alt. Es hat fünf Zimmer. Oben gibt es ................... 
Balkon. Das Wohnzimmer ist Groβ, aber ich finde ................... Küche zu klein. 
Das Haus hat ................... Flur. Es ist lang und dunkel. Wir haben auch 
................... Garten. Ich finde ................... Garten sehr schӧ n. 
 
(Sumber: Studio d A1, 2008: 70) 
 
b. Mein Traumhaus. Lengkapilah dengan Artikel indefinit dalam bentuk 
Nominatif atau Akkusatif. 
Mein Traum haus ist groβ und alt. Es hat vier Zimmer, eine  Küche, ................... 
Badezimmer und ................... Flur. Im Wohnzimmer sind ................... Sofa, zwei 
Sessel, Tisch und ................... Bücherregale. Die Küche ist klein, aber das 
Esszimmer ist groβ. Da stehen ................... Tisch und ................... Schrank. Im 
Arbeitszimmer habe ich ...................Schreibtisch, ................... Computer und 
................... Regal. Das Schlafzimmer ist ruhig und dunkel. Da steht nur 
................... Bett. Das Haus hat auch ................... Garten. Der Garten ist groβ. Im 
Garten stehen ................... Bӓ ume. Es gibt nur ................... Problem: Dieses Haus 
ist viel zu teuer. Das ist leider alles nur ................... Traum! 
 














a. Der Akkusativ, bestimmter oder unbestimmter Artikel? Lengkapilah. 
 
Unser Haus ist sehr alt. Es hat fünf Zimmer. Oben gibt es ein Balkon. Das 
Wohnzimmer ist Groβ, aber ich finde die Küche zu klein. Das Haus hat einen 
Flur. Es ist lang und dunkel. Wir haben auch einen Garten. Ich finde den Garten 
sehr schӧ n. 
 
b. Mein Traumhaus. Lengkapilah dengan Artikel indefinit dalam bentuk 
Nominatif atau Akkusatif. 
Mein Traumhaus ist groβ und alt. Es hat vier Zimmer, eine  Küche, ein 
Badezimmer und einen Flur. Im Wohnzimmer sind ein Sofa, zwei Sessel, Tisch 
und ein Bücherregale. Die Küche ist klein, aber das Esszimmer ist groβ. Da stehen 
ein Tisch und ein Schrank. Im Arbeitszimmer habe ich einen Schreibtisch, einen 
Computer und ein Regal. Das Schlafzimmer ist ruhig und dunkel. Da steht nur ein 
Bett. Das Haus hat auch einen Garten. Der Garten ist groβ. Im Garten stehen - 
Bӓ ume. Es gibt nur ein Problem: Dieses Haus ist viel zu teuer. Das ist leider alles 









DAFTAR NILAI PRE-TEST 
KELAS XI IPA 3 
No  Penilai Mean 
Penilai I Penilai II 
1 69 70 69,5 
2 79 77 78 
3 74 73 73,5 
4 68 68 68 
5 77 77 77 
6 70 70 70 
7 66 65 65,5 
8 73 72 72,5 
9 65 66 65,5 
10 76 75 75,5 
11 71 72 71,5 
12 70 70 70 
13 73 73 73 
14 68 68 68 
15 67 67 67 
16 70 70 70 
17 65 65 65 
18 69 68 68,5 
19 69 69 69 
20 75 74 74,5 
21 67 68 67,5 
22 70 69 69,5 
23 71 72 71,5 
24 74 71 72,5 
25 72 72 72 
26 66 67 66,5 
27 71 71 71 
28 68 68 68 
29 70 70 70 
30 69 70 69,5 
31 70 70 70 
32 69 69 69 
33 67 68 67,5 
34 72 72 72 
35 64 64 64 




























DAFTAR NILAI POST-TEST 
KELAS XI IPA 3 
No  Penilai Mean 
Penilai I Penilai II 
1 81 79 80 
2 81 80 80,5 
3 81 80 80,5 
4 74 76 75 
5 81 79 80 
6 78 78 78 
7 73 75 74 
8 75 76 75,5 
9 72 73 72,5 
10 81 80 80,5 
11 73 73 73 
12 83 78 80,5 
13 78 75 76,5 
14 77 76 76,5 
15 74 76 75 
16 82 77 79,5 
17 79 79 79 
18 76 75 75,5 
19 79 78 78,5 
20 79 79 79 
21 75 77 76 
22 78 79 78,5 
23 75 76 75,5 
24 79 79 79 
25 79 78 78,5 
26 73 75 74 
27 73 75 74 
28 75 77 76 
29 81 80 80,5 
30 73 75 74 
31 81 80 80,5 
32 73 75 74 
33 73 75 74 
34 70 72 71 
35 69 70 69,5 




























DAFTAR NILAI PRE-TEST 
KELAS XI IPS 1 
No  Penilai Mean 
Penilai I Penilai II 
1 74 78 76 
2 72 74 73 
3 66 61 63,5 
4 71 76 73,5 
5 70 72 71 
6 72 77 74,5 
7 69 68 68,5 
8 63 62 62,5 
9 69 69 69 
10 70 72 71 
11 71 70 70,5 
12 63 61 62 
13 74 73 73,5 
14 68 64 66 
15 67 64 65,5 
16 79 77 78 
17 69 71 70 
18 72 74 73 
19 70 72 71 
20 67 66 66,5 
21 67 68 67,5 
22 73 74 73,5 
23 70 68 69 
24 69 69 69 
25 64 65 64,5 
26 66 66 66 
27 73 71 72 
28 71 71 71 
29 72 72 72 
30 74 73 73,5 
31 65 68 66,5 
32 70 73 71,5 
33 67 67 67 
34 75 71 73 
35 73 72 72,5 


























DAFTAR NILAI POST-TEST 
KELAS XI IPS 1 
No  Penilai Mean 
Penilai I Penilai II 
1 76 73 74,5 
2 78 74 76 
3 69 66 67,5 
4 77 75 76 
5 79 74 76,5 
6 79 76 77,5 
7 32 66 49 
8 72 72 72 
9 75 70 72,5 
10 68 65 66,5 
11 68 68 68 
12 75 71 73 
13 68 69 68,5 
14 75 76 75,5 
15 72 72 72 
16 61 61 61 
17 68 71 69,5 
18 74 76 75 
19 68 66 67 
20 71 74 72,5 
21 62 65 63,5 
22 71 72 71,5 
23 67 70 68,5 
24 67 69 68 
25 70 68 69 
26 60 71 65,5 
27 71 70 70,5 
28 67 68 67,5 
29 71 72 71,5 
30 73 74 73,5 
31 71 73 72 
32 70 68 69 
33 75 77 76 
34 67 69 68 
35 70 71 70,5 








PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
1 69,5 80 76 74,5 
2 78 80,5 73 76 
3 73,5 80,5 63,5 67,5 
4 68 75 73,5 76 
5 77 80 71 76,5 
6 70 78 74,5 77,5 
7 65,5 74 68,5 49 
8 72,5 75,5 62,5 72 
9 65,5 72,5 69 72,5 
10 75,5 80,5 71 66,5 
11 71,5 73 70,5 68 
12 70 80,5 62 73 
13 73 76,5 73,5 68,5 
14 68 76,5 66 75,5 
15 67 75 65,5 72 
16 70 79,5 78 61 
17 65 79 70 69,5 
18 68,5 75,5 73 75 
19 69 78,5 71 67 
20 74,5 79 66,5 72,5 
21 67,5 76 67,5 63,5 
22 69,5 78,5 73,5 71,5 
23 71,5 75,5 69 68,5 
24 72,5 79 69 68 
25 72 78,5 64,5 69 
26 66,5 74 66 65,5 
27 71 74 72 70,5 
28 68 76 71 67,5 
29 70 80,5 72 71,5 
30 69,5 74 73,5 73,5 
31 70 80,5 66,5 72 
32 69 74 71,5 69 
33 67,5 74 67 76 
34 72 71 73 68 
35 64 69,5 72,5 70,5 
36 71,5 78,5 79 76,5 








PRETEST KTG POSTEST KTG PRETEST KTG POSTEST KTG 
1 69,5 Sedang 80 Tinggi 76 Tinggi 74,5 Sedang 
2 78 Tinggi 80,5 Tinggi 73 Sedang 76 Tinggi 
3 73,5 Tinggi 80,5 Tinggi 63,5 Rendah 67,5 Sedang 
4 68 Sedang 75 Sedang 73,5 Sedang 76 Tinggi 
5 77 Tinggi 80 Tinggi 71 Sedang 76,5 Tinggi 
6 70 Sedang 78 Sedang 74,5 Tinggi 77,5 Tinggi 
7 65,5 Rendah 74 Sedang 68,5 Sedang 49 Rendah 
8 72,5 Sedang 75,5 Sedang 62,5 Rendah 72 Sedang 
9 65,5 Rendah 72,5 Rendah 69 Sedang 72,5 Sedang 
10 75,5 Tinggi 80,5 Tinggi 71 Sedang 66,5 Sedang 
11 71,5 Sedang 73 Rendah 70,5 Sedang 68 Sedang 
12 70 Sedang 80,5 Tinggi 62 Rendah 73 Sedang 
13 73 Sedang 76,5 Sedang 73,5 Sedang 68,5 Sedang 
14 68 Sedang 76,5 Sedang 66 Rendah 75,5 Sedang 
15 67 Sedang 75 Sedang 65,5 Rendah 72 Sedang 
16 70 Sedang 79,5 Sedang 78 Tinggi 61 Rendah 
17 65 Rendah 79 Sedang 70 Sedang 69,5 Sedang 
18 68,5 Sedang 75,5 Sedang 73 Sedang 75 Sedang 
19 69 Sedang 78,5 Sedang 71 Sedang 67 Sedang 
20 74,5 Tinggi 79 Sedang 66,5 Sedang 72,5 Sedang 
21 67,5 Sedang 76 Sedang 67,5 Sedang 63,5 Rendah 
22 69,5 Sedang 78,5 Sedang 73,5 Sedang 71,5 Sedang 
23 71,5 Sedang 75,5 Sedang 69 Sedang 68,5 Sedang 
24 72,5 Sedang 79 Sedang 69 Sedang 68 Sedang 
25 72 Sedang 78,5 Sedang 64,5 Rendah 69 Sedang 
26 66,5 Rendah 74 Sedang 66 Rendah 65,5 Sedang 
27 71 Sedang 74 Sedang 72 Sedang 70,5 Sedang 
28 68 Sedang 76 Sedang 71 Sedang 67,5 Sedang 
29 70 Sedang 80,5 Tinggi 72 Sedang 71,5 Sedang 
30 69,5 Sedang 74 Sedang 73,5 Sedang 73,5 Sedang 
31 70 Sedang 80,5 Tinggi 66,5 Sedang 72 Sedang 
32 69 Sedang 74 Sedang 71,5 Sedang 69 Sedang 
33 67,5 Sedang 74 Sedang 67 Sedang 76 Tinggi 
34 72 Sedang 71 Rendah 73 Sedang 68 Sedang 
35 64 Rendah 69,5 Rendah 72,5 Sedang 70,5 Sedang 







        
        
        PRETEST EKSPERIMEN         
  
      
  
MEAN 














: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 66,87 ≤ X < 73,33 
Rendah   : X < 66,87     
        
        POSTEST EKSPERIMEN         
  
      
  
MEAN 














: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 73,7393 ≤ X < 79,76 
Rendah   : X < 73,74     









    





PRETEST KONTROL           
  
      
  
MEAN 














: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 66,07 ≤ X < 74,26 
Rendah   : X < 66,07     
        
        POSTEST KONTROL           
  
      
  
MEAN 














: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 64,94 ≤ X < 75,67 


















5 13,9 13,9 13,9
26 72,2 72,2 86,1












8 22,2 22,2 22,2
24 66,7 66,7 88,9












4 11,1 11,1 11,1
25 69,4 69,4 80,6












6 16,7 16,7 16,7
27 75,0 75,0 91,7




















PERHITUNGAN KELAS INTERVAL 
 







Frekuensi Relatif  
(%) 
1 76,0-78,3 2 2 5,6 
2 73,6-75,9 2 4 5,6 
3 71,2-73,5 9 13 25,0 
4 68,8-71,1 11 24 30,6 
5 66,4-68,7 8 32 22,2 
6 64,0-66,3 4 36 11,1 
Jumlah 36 111 100,0 
 
         
         Min 64,0 
 Max 78,0 
 R 14,00 
 N 36 




 ≈ 6 
 P 2,3333 
















1 80,0-82,0 8 8 22,2 
2 77,9-79,9 9 17 25,0 
3 75,8-77,8 4 21 11,1 
4 73,7-75,7 11 32 30,6 
5 71,6-73,6 2 34 5,6 
6 69,5-71,5 2 36 5,6 
Jumlah 36 148 100,0 
 
         
         Min 69,5 
 Max 80,5 
 R 11,00 
 N 36 
 K 1 + 3.3 log n 
   6,135798253 
 ≈ 6 
 P 1,8333 
 ≈ 2 

















1 76,5-79,3 2 2 5,6 
2 73,6-76,4 2 4 5,6 
3 70,7-73,5 15 19 41,7 
4 67,8-70,6 6 25 16,7 
5 64,9-67,7 7 32 19,4 
6 62,0-64,8 4 36 11,1 
Jumlah 36 118 100,0 
 
         
         Min 62,0 
 Max 79,0 
 R 17,00 
 N 36 
 K 1 + 3.3 log n 
   6,135798253 
 ≈ 6 
 P 2,8333 
 ≈ 2,8 

















1 74,5-79,5 9 9 25,0 
2 69,4-74,4 12 21 33,3 
3 64,3-69,3 12 33 33,3 
4 59,2-64,2 2 35 5,6 
5 54,1-59,1 0 35 0,0 
6 49,0-54,0 1 36 2,8 
Jumlah 36 169 100,0 
 
         
         Min 49,0 
 Max 77,5 
 R 28,50 
 N 36 
 K 1 + 3.3 log n 
   6,135798253 
 ≈ 6 
 P 4,7500 
 ≈ 5 


















36 36 36 36
36 36 36 36
70,0972 76,7500 70,1667 70,3056
70,0000 76,5000 71,0000 71,0000
70,00 74,00a 71,00a 68,00a
3,22893 3,01070 4,09529 5,36826
14,00 11,00 17,00 28,50
64,00 69,50 62,00 49,00




















































One-Sam ple  Kolm ogorov-Sm irnov Test
36 36 36 36
70,0972 76,7500 70,1667 70,3056
3,22893 3,01070 4,09529 5,36826
,123 ,164 ,108 ,134
,123 ,106 ,097 ,096
-,044 -,164 -,108 -,134
,739 ,983 ,650 ,804




















Test dis tribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
Tes t of Homogeneity of Variances
2,622 1 70 ,110

















36 70,0972 3,22893 ,53816





N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
Independent Samples  Test
2,622 ,110 -,080 70 ,937 -,06944 ,86919 -1,80298 1,66409








Equality  of  Variances




Dif ference Low er Upper
95% Conf idence
Interval of  the
Dif ference
t-test for Equality  of  Means







36 76,7500 3,01070 ,50178





N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
Independent Samples  Test
3,430 ,068 6,282 70 ,000 6,44444 1,02581 4,39852 8,49036








Equality  of  Variances




Dif ference Low er Upper
95% Conf idence
Interval of  the
Dif ference




PERHITUNGAN BOBOT KEEFEKTIFAN 
 
 





   = 
2
16,7009,70
 = 70,125 
 
Bobot keefektifan = 
tratapretesrata
stkontrolmeanpostteensteksperimmeanpostte
 X 100% 
   = 
125,70
30,7075,76




DAFTAR NILAI TABEL UJI-T 
 




























DAFTAR NILAI TABEL UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV 
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Gambar 6: Pre-test Keterampilan Menulis Bahasa Jerman di Kelas 
Eksperimen. Dokumentasi Pribadi Endah Ayu W.S. Rabu 07 
Maret 2012. 
 
Gambar 7: Penggunaan Metode Two Stay Two Stray di Kelas Eksperimen. 




Gambar 8: Guru Memantau Pekerjaan Peserta Didik di Kelas Eksperimen. 
Dokumentasi Pribadi Endah Ayu W.S. Rabu 28 Maret 2012. 
 
Gambar 9: Suasana di Kelas Eksperimen saat Mengerjakan Tugas. 




Gambar 10: Membahas Bersama-sama Hasil Pekerjaan di Kelas Eksperimen. 
Dokumentasi Pribadi Endah Ayu W.S. Rabu 11 April 2012. 
 
Gambar 11: Guru Memberikan Penjelasan Materi Kepada Peserta Didik di 





Gambar 12: Guru Memantau Pekerjaan Peserta Didik di Kelas Kontrol. 
Dokumentasi Pribadi Endah Ayu W.S. Rabu 28 Maret 2012. 
 
 
Gambar 13: Suasana Peserta Didik di Kelas Kontrol saat Mengerjakan 




Gambar 14: Suasana Post-Test di Kelas Eksperimen. Dokumentasi Pribadi 
Endah Ayu W.S. Rabu 16 Mei 2012. 
 
Gambar 15: Suasana Post-Test di Kelas Kontrol. Dokumentasi Pribadi Endah 
Ayu W.S. Rabu 16 Mei 2012. 
